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İŞ İN , kolayına kaçmasını ne kadar 
I  severiz...
Bir-iki klişe cümle, üç-beş slogan, 
konuyu hemen çerçeveleriz. 
Bugünlerde yaptığımız da o... 
j:j: Mehmet Akif’i anıyoruz ya slogan-
lar hazır:
“ Milli şair, vatan şairi, İstiklal 
Marşı’nın şairi” deyip çıkıyoruz işin 
içinden...
Mehmet Akif’in başka yönünü 
ş  görmüyoruz, geçip gidiyoruz.
OY SA  Mehmet Akif'in başka yan­ları da vardır.
Mehmet Akif, “ Din mani-l terak­
kidir”  diyenlere de karş' çıktığı gibi, 
$  yangelip yatan ve herşeyi Allah’a bı­
rakanlara da karşı çıkmıştır.
AKİF, “ Din, ilerlemeye engel de­ğildir” dervebilime, tekniğe, sır­
tını çevirip, herşeyi Allah'a havale 
edip yangelip yatanlara da hakettik- 
£: leri cevabı verir...
Fatih Kürsüsü’nden onlara şöyle 
S; seslenir.:
“ Yazıp sabahleyin evden
çıkarken işlerini, 
Birer birer oku tekmil
edince defterini; 
Bütün o işleri Rabbim
görür: vazifesidir... 
Yükün hafifledi... Sen şimdi
doğru kahveye girl 
Çoluk çocuk sürünürmüş
sonunda aç kalarak... 
Huda vekll-i umurum değil mi?
Keyfine baki 
Onun hazine-i in'âmı 
§: kendi veznendirl
Havale et ne kadar masrafın
olursa... Verir! 
Silahı kullanan Allah,
hududu bekleyen O; 
Levazımın bitivermiş,
değil mi? Ekleyen O! 
Çekip kumandası altında
ordu ordu melek, 
Senin hesabına küffarı
hâksâr edecek! 
Başın sıkıldı mı, kâfi senin 
■:j o nazlı sesin;
“ Yetişi" de, kendisi gelsin,
ya Hızr'ı göndersin! 
Evinde hastalanan varsa,
borcudur; bakacak; 
Şifa hâzinesi derhal
oluk oluk akacak. 
Demek ki: Herşeyln Allah...
Yanaşman, ırgadın O; 
Çoluk çocuk O ’na aid:
talan, bacın, dadın O;
Vekil-i harcın O, kâhyan, -
müdir-i veznen O; 
Alış seninse de, mes’ul olan
verişten O;
Denizde cenk olacakmış...
Gemin O, kaptanın O; 
Ya ordu lâzım imiş...
Askerin, kumandanın O; 
Köyün yasakçısı; şehrin de
baş muhassılı O; 
Tabib-i aile, eczacı...
Hepsi hâsılı O. 
Ya sen nesin? Mütevekkil!
Yutulmaz artık bu! 
Biraz da saygı gerektir...
Ne saygısızlık bu! 
Hûdayı kendine kul yaptı,
kendi oldu Hûda; 
Utanmadan da tevekkül diyor bu 
cür’ete... Ha?
BİR de “ Kaderimiz bu, ne söyle­sek boş!”  diyenlerimiz vardır. 
Mehmet Akif onların da ağzının
payını verir:
“ Kadermiş! öyle mi? Hâşâ
bu söz değil doğru 
Belanı istedin, Allah da
verdi... Doğrusu bu.”
MEHMET Akif bütün şiirlerinde medeniyetten, teknikten, bilim­
den, çalışmaktan yana olmuştur. 
Ama dinine de bağlıdır...
Medeni olmak için dinsiz olmak ge­
rekmez, der.
Akif, bugün, hâlâ bir türlü kabul 
edemediğimiz “ düşünce özgürlü­
ğünü" de savunur; “ Köse İmam” ın 
ağzından şöyle der:
“ Bu cehalet yürümez: asra bakın: 
asr-ı ulûm (bilim devri) 
Başlasın terbiyeniz, ailelerden, 
oğlum.
Sade hürriyeti ilan ile
bir şey çıkmaz 
Fikr-i hürriyeti hazmettiriniz
halka biraz.”
i  i  I ^ Ö S E  imam ” ın ağzında Padi- 
l\ ş a h  Abdülhamid de gölgesin­
den korkan bir ödlektir.
“ Hele biçare şeriâtla
nasıl oynanıyor! 
Müslümanlık bu mu yahu?
diye insan yanıyor. 
Gölgesinden bile korkup
bağıran bir ödlek 
Otuz üç yıl bizi korkuttu
şeriat diyerek...” 
Mehmet Akif’in bu yanlarını da bi­
lip anlatmalıyız; sadece milli şairliğini 
değil...
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